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行方式与效率问题。文章基于 Galati and Moessner（2012）对这一领域的文献进行了简单的梳理与惠顾，并结合
所述分析了今后一段时间的研究热点。










































































































































可 以 通 过 采 用 最 高 LTV（Borio 等 ，2001）来 缓 解 ；
第三个来源是贷款损失准备金，对风险的错误估
计 将 损 害 银 行 的 资 产 负 债 表 并 增 加 经 济 的 周 期
性，Borio 等（2001）提出向前看的准备金制度可以
减少由此产生的顺周期性；第四个来源则是在证




















足 以 提 供 一 个 符 合 政 策 分 析 框 架 要 求 的 理 论 基
础。这主要是因为它刚刚进入政策制定者与研究
者的视野，也是由于我们缺乏一个对于金融系统






























款 损 失 保 证 金 或 者 不 良 贷 款）或 者 市 场 指 标（股

















































































模 拟（Catte 等 ，2010）；（5）在 微 观 层 面 上 ，研 究 宏
观审慎政策对于微观金融机构，特别是银行的影
响。在现有实证文献中两个发现：一是宏观审慎政
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